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ABSTRAK
Ruas jalan yang dioperasikan untuk umum harus laik fungsi dimana kondisi suatu ruas jalan tersebut memenuhi persyaratan teknis
kelaikan untuk memberikan infrastruktur jalan yang aman, nyaman dan berkeselamatan bagi penggunanya, juga untuk mengurangi
luka berat dan kematian akibat kecelakaan. Ruas jalan Batas Kota Sigli - Beureunuen merupakan jalan nasional lintas timur di
Provinsi Aceh yang menghubungkan Kota Sigli (ibukota Kabupaten Pidie/pusat pemerintahan) dengan Kota Beureunuen (Kota
Dagang). Ruas jalan ini juga merupakan jalan lintas Sumatera yang berfungsi sebagai poros utama menghubungkan antar pusat
kegiatan dan mempunyai tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi serta tingkat kecelakaan yang terjadi juga tinggi. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui persepsi responden (penyelengara jalan, penyelenggara lalu lintas dan penyelenggara angkutan)
tentang pentingnya laik fungsi jalan dan untuk mengetahui tentang bagian persyaratan teknis kelaikan fungsi jalan yang paling
utama dipenuhi atau diprioritaskan. Penelitian ini menggunakan metode Analityc Hierarchy Process (AHP) yang merupakan sistem
dalam penilaian dengan menyertakan alternatif persyaratan teknis kelaikan jalan dan kriteria terpilih aman, nyaman, berkeselamatan
serta ekonomis berdasarkan pengolahan data dari survei kuesioner. Responden pada penelitian ini berjumlah 9 (sembilan) orang,
yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam hal uji laik fungsi jalan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor utama
dalam penentuan laik fungsi jalan adalah kondisi jalan yang berkeselamatan (43,90%). Sedangkan syarat teknis laik fungsi jalan
pilihan responden yang paling utama dipenuhi atau diprioritaskan untuk diterapkan pada ruas jalan Batas Kota Sigli â€“
Beureunuen adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas (rambu dan marka) (34,81%).  
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